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Розроблено та обґрунтувано рекомендації з удосконалення окремих теоретичних та мето-
дичних положень бюджетного обліку видатків. Запропоновано порядок оперативного обліку 
видатків установ охорони здоров’я шляхом поєднання інформації медичного та економічного 
характеру у єдиній базі даних.
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1. вступ
Економічний розвиток будь-якої країни пов’я-
заний із існуванням і трансформацією держав-
ного сектора економіки. У сучасному економіч-
ному словнику В. Райзберга пропонується таке 
тлумачення: «державний сектор — це сукупність 
господарюючих об’єктів, які здійснюють еконо-
мічну діяльність, перебувають у державній влас-
ності, управляються державними органами або 
призначеними та найманими ними особами» [1].
Особливе місце у державному секторі відведено 
закладам охорони здоров’я. Вони утримуються за 
рахунок бюджетних асигнувань [2]. Їх основна 
діяльність пов’язана із наданням медичних послуг, 
однаково доступних всім членам суспільства. Не-
зважаючи на проблеми асигнування галузі, в Ук-
раїні збережено соціальну спрямованість бюджетів 
охорони здоров’я на усіх рівнях, що підтвердже-
но економічною структурою видатків-коштів, що 
спрямовуються на здійснення програм та заходів, 
передбачених відповідним бюджетом, за винятком 
коштів на погашення основної суми боргу та по-
вернення надміру сплачених до бюджету сум [3].
Більше половини загальних видатків на охорону 
здоров’я відноситься на надання медичних послуг. 
Близько четвертої частини від загальних видатків 
витрачається на стаціонарну допомогу, та близь-
ко 13–14 % на амбулаторні послуги (включаючи 
первинну медицину допомогу та спеціалізовані 
консультації) [4].
Розвиток економіки охорони здоров’я перед-
бачає значні обсяги видатків на утримання галузі. 
З огляду на проблеми наповнення дохідної части-
ни бюджетів бракує ресурсів охорони здоров’я на 
фоні зростаючих потреб суспільства у медичному 
забезпеченні [5]. Це обумовлює необхідність до-
слідження, аналізу, групування та узагальнення 
фактичної та планової інформації за видатками, 
значний обсяг якої продукується в межах систе-
ми бухгалтерського обліку [6]. Тож конче треба 
розробити досконалу методику обліку видатків та 
калькулювання бюджетних послуг. Маємо зазначи-
ти, що система бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності в державному секторі, в якій чітко 
виокремлюється аналітична складова, є важливим 
елементом сучасної інфраструктури ринкової еко-
номіки. Тому в процесі вдосконалення методики 
обліку видатків бюджетних установ украй потрібно 
забезпечити повноту формування якісної інформа-
ційної бази як основи прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на підвищення ефективності 
управління медичними установами, поліпшення їх-
ньої економіки, забезпечення фінансової стійкості, 
а отже, рентабельної діяльності. Цим обгрунтову-
ється актуальність проведеня даних досліджень.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Проблемами бюджетного обліку займалися відо-
мі вітчизняні і зарубіжні економісти С. М. Альо-
шин, І. А. Андрєєв, М. І. Баканов, Р. Т. Джога, 
А. М. Бєлов, Ф. Ф. Бутинець, П. Т. Ворончук, 
О. О. Грищенко, О. М. Голядченко, Є. П. Дєдков, 
О. В. Дишкант, П. С. Єщенко [4], Н. Н. Єрмош-
кин [5], З. У. Жутова, А. Г. Звєрєв, І. І. Каракоз, 
Л. М. Кіндрацька, І. О. Кондратюк, Н. І. Малов, 
Ф. С. Михальчук, Ю. В. Пасічник [2], В. І. Сам-
борський. За останні роки опубліковано резуль-
тати досліджень П. Й. Атамаса, С. Я. Зубілевич, 
П. Г. Петрашка, С. В. Свірко, Н. І. Сушко, О. О. Че-
чулиної, І. Д. Фаріона.
Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вче-
них підтверджує вагомість та практичну цінність 
отриманих ними наукових результатів. Втім, поки 
що бракує ґрунтованих досліджень у сфері облі-
ку та контролю діяльності бюджетних  медичних 
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закладів, особливо стосовно обліку видатків вка-
заних суб’єктів господарювання. Подальшого до-
слідження потребують проблеми вдосконалення 
методики їх обліку, аналізу, планування, прогнозу-
вання, удосконалення підходів до формування та 
розподілу з метою поліпшення фінансового стану 
та економії грошових коштів.
Мета дослідження полягає у розробці науково- 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення ме-
тодики й організації обліку видатків бюджетних 
установ охорони здоров’я.
Для досягнення поставленої мети окреслено 
такі завдання:
— дослідити особливості діяльності закладів 
охорони здоров’я як суб’єктів державного сек-
тора економіки України;
— проаналізувати вплив медичного інформацій-
ного потоку на формування економічної бази 
даних про діяльність закладів охорони здоров’я;
— удосконалити процес формування інформа-
ційної бази закладами охорони здоров’я в умо-
вах централізованої та децентралізованої системи 
управління.
3.  результати досліджень перспектив 
розвитку бухгалтерського обліку 
бюджетних установ
Об’єктом дослідження є розвиток бухгалтер-
ського обліку видатків закладів охорони здоров’я 
в умовах обмеженого фінансового забезпечення.
На цьому фоні постає проблема запровадження 
управлінського обліку видатків. Механізми управ-
лінського обліку та контролю — необхідна умова 
системних перетворень як в секторі охорони здо-
ров’я загалом, так і в окремих медичних структу-
рах. Управлінський облік видатків включає ком-
поненти: внутрішній контроль, самоокупність та 
прибутковість, розрахунок 
бюджету, розрахунок вар-
тості і ціноутворення, ме-
дичний статистичний облік.
Запровадження управ-
лінського обліку видатків 
та набору його інструмен-
тів сприяє формуванню 
потужного економічного 
комплексу, націленого на 
ефективне управління ме-
дичними закладами. Управ-
лінським обліком ведеться 
облік інформації у вартісно-
му, натуральному вигляді, 
переважно, для внутрішньо-
го використання в устано-
ві. Далі ця інформація стає 
основою калькуляції вико-
наних робіт, наданих послуг, планування діяль-
ності установи та прийняття інших управлінських 
рішень [7].
Водночас, система управлінського обліку — 
необхідна умова виконання низки інших завдань, 
як то [8]:
— прогнозування і оцінка альтернативних спо-
собів ціноутворення;
— визначення ставок попередньої оплати;
— порівняння доходів чи збитків, що виника-
ють при кожному виді платежу у світлі фак-
тичних видатків.
Особливістю організації управлінського обліку 
у системі охорони здоров’я є необхідність вико-
ристання вартісних категорій медичного обслу-
говування. Втім, поки що відсутні механізми їх 
запровадження. Не визначено порядок їх викори-
стання і відповідальних осіб. Безумовно, мова йде 
про наявність підготовленого кадрового потенціалу 
з відповідним рівнем знань та навичок [9].
У процесі дослідження встановлено, що інфор-
маційна система закладів охорони здоров’я включає 
дві підсистеми — медичну та економічну, практично 
незалежні одна від одної [10]. Економічні дані 
формуються та обробляються стосовно економіч-
ної діяльності і нагромаджуються в підрозділах, 
відповідальних за фінансову діяльність медичного 
закладу. Інформацію щодо медичних послуг та 
пацієнтів обробляють підрозділи статистики. Для 
прискорення обміну інформацією між користува-
чами необхідно забезпечити формування єдиного 
інформаційного поля. З метою впровадження ін-
формаційно-комунікаційних технологій у сферу 
охорони здоров’я пропонуються до використання 
розроблені в процесі дослідження форми збору, 
групування та нагромадження інформації, а саме 
електронна історія хвороби та медико-економічна 
картка хворого. Схему формування медико-еко-
номічної інформації ілюструє рис. 1.
 
рис. 1. Схема формування медико-економічної інформації
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Для впорядкування процесу формування елект-
ронного варіанту облікових статистичних форм, 
в діяльність лікувально-профілактичних закладів, 
необхідно: активізувати впровадження у діяльність 
закладів охорони здоров’я прикладних програмних 
продуктів; дозволити вести електронні варіанти 
облікових форм, які використовуються в лікувально- 
профілактичних закладах, за винятком форм су-
ворої звітності, екстрених повідомлень та окремих 
інших; забезпечити обсяг інформації в електронних 
варіантах облікових форм не меншим, ніж в па-
перових зразках; покласти контроль за технічним 
супроводом при кладних програмних продуктів та 
впровадженням електронного варіанту ведення об-
лікових статистичних форм на територіальні інфор-
маційно-аналітичні центри медичної статистики.
4. висновки
У результаті проведених досліджень:
1. Виявлено, що на сучасному етапі медико-ста-
тистична та бухгалтерська інформація в більшості 
випадків йдуть паралельно одна до одної перети-
наючись лише в окремих випадках, що змовлене 
не досконалою програмою, яка б могла об’єднати 
потоки інформації щодо рух коштів, а зокрема 
інформацію щодо видатків установ.
2. Запропоновано порядок оперативного обліку 
видатків установ охорони здоров’я за допомогою 
формування єдиної бази даних на основі поєднання 
інформації медичного та економічного характеру. 
Із цією метою здійснено групування зазначеної ін-
формації й виокремлено центри відповідальності 
в підсистемі управлінського обліку, в яких дана ін-
формація нагромаджується та опрацьовується для 
використання керівництвом в управлінні. У разі 
підпорядкування підрозділів статистики медичних 
закладів головному бухгалтерові підвищується конт-
роль за додержанням сітьових показників діяльності.
3. Реформування система передачі інформації 
може стати першим кроком до управління наяв-
ними ресурсами, планування використання ресур-
сів, координація дій медичного, управлінського та 
фінансового персоналу.
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перспективы развития бухгалтерского 
учета расходов бюджетных учреждений
Разработаны и обоснованы рекомендации по со-
вершенствованию отдельных теоретических и мето-
дических положений бюджетного учета расходов. 
Предложен порядок оперативного учета расходов 
учреждений здравоохранения путем объединения 
информации медицинского и экономического ха-
рактера в единой базе данных.
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